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SUSANNA ALLÉS TORRENT, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medieva-
les, Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelo-
na (correo-e: susannalles@imf.csic.es).
MARÍA ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, Área de Historia Medieval, Departamento de Historia, 
Universidad de Oviedo. C/ Teniente Alfonso Martínez, s/n. 33071 Oviedo 
(correo-e: alvarezfmaria@uniovi.es).
ALVARO ARAGÓN RUANO, Departamento de Historia Medieval, Moderna y América, 
Facultad de Letras, Universidad del País Vasco. Paseo de la Universidad, 5. 
01006 Vitoria-Gasteiz (correo-e: alvaro.aragon@ehu.es).
NICOLE ARCHAMBEAU, Department of History, University of California, Santa Barba-
ra, CA 93106-9410 (correo-e: narchambeau@history.ucsb.edu).
LOLA BADIA, Centre de Documentació Ramon Llull; Departamento de Filología Ca-
talana, Universitat de Barcelona. Gran Via, 585. 08007 Barcelona (correo-e: 
lola.badia@ub.edu).
PRIM BERTRAN ROIGÉ, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomáti-
ca, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montale-
gre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: primbertran@ub.edu). 
MONTSERRAT CASAS NADAL, Departamento de Filología Románica, Facultad de Fi-
lología, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 
08007 Barcelona (correo-e: montserratcasas@ub.edu).
MARION CODERCH, Departamento de Filología Románica, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Bar-
celona (correo-e: m.coderch@ub.edu).
GEMMA TERESA COLESANTI, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Studi 
sulle Società del Mediterraneo. Via Pietro Castellino, 111. 80131 Napoli 
(correo-e: gemma.colesanti@issm.cnr.it).
FRANCK COLLARD, Département d’histoire, Université de Paris Ouest Nanterre La 
Défense, UFR SSA. EA 1587. 92001 Nanterre cédex (correo-e : collard.
franck@wanadoo.fr).
JANNA COOMANS, Faculty of Humanities, University of Amsterdam. Spuistraat, 134. 
1012 VT Amsterdam (correo-e: J.Coomans@uva.nl).
ELENA DE LA CRUZ VERGARI, Departamento de Filologías Románicas, Facul-
tad de Ciencias de la Educación y Psicología, Universitat Rovira i Vir-
gili. Campus Sesceldes, C/ de Valls, s/n. 43007 Tarragona (correo-e: 
elena.delacruz@urv.cat).
MÁXIMO DIAGO HERNANDO, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Huma-
nas y Sociales (CSIC). C/ Albasanz, 26-28. 28037 Madrid (correo-e: 
maximo.diago@cchs.csic.es).
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JORGE DÍAZ IBÁÑEZ, Departamento de Historia Medieval, Facultad de Geografía e 
Historia, Universidad Complutense de Madrid. Ciudad Universitaria, 
C/ Profesor Aranguren, s/n. 28040 Madrid (correo-e: jdiazib@ghis.ucm.es).
CARMEL FERRAGUD, Departamento de Historia de la Ciencia y Documentación, Fa-
cultad de Medicina y Odontología, Universitat de València. Avgda. Blasco 
Ibáñez, 17. 46010 Valencia (correo-e: carmel.ferragud@maux.org).
FIORELLA FRAGNOLI, Università l’Orientale di Napoli, Dipartimento di Scienze Umane e 
Sociali. Palazzo Giusso, III piano. Napoli (correo-e: fi orella.fragnoli@alice.it).
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA, Departamento de Historia del Arte, Facultad de 
Geografía e Historia, Universitat de València. Avgda. Blasco Ibáñez, 28. 
46010 Valencia (correo-e: Juan.V.Garcia-Marsilla@uv.es).
GUY GELTNER, Faculty of Humanities, University of Amsterdam. Spuistraat, 134. 
1012 VT Amsterdam (correo-e: g.geltner@uva.nl).
DANIEL GENÍS MAS, Institut Ramon Muntaner. Plaça Institut, s/n. 17600 Figueres 
(Girona) (correo-e: dgenis@xtec.cat).
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO, Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Téc-
nicas Historiográfi cas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Granada. Campus Universitario de Cartuja, s/n. 18071 Granada (correo-e: 
rgonzalezarevalo@ugr.es).
ROBERTO J. GONZÁLEZ ZALACAÍN, Departamento de Historia Medieval, Moder-
na y de América, Facultad de Letras, Universidad del País Vasco UPV/
EHU. Paseo de la Universidad, 5, 01006, Vitoria-Gasteiz (correo-e: 
rojo76gonza@hotmail.com).
SERGI GRAU TORRAS, Institut d’Estudis Medievals, Departamento de Filosofía, Fa-
cultad de Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi cio B, Campus 
de la UAB. 08193 Bellaterra.  (correo-e: sergigrau@hotmail.com).
XIMENA ILLANES ZUBIETA, Instituto de Historia Uc, Pontifi cia Universidad Cató-
lica de Chile. Av. Vicuña Mackenna 4860. Santiago de Chile (correo-e: 
mxillane@uc.cl).
EVA IZQUIERDO MOLINAS, Institut de Llengua i Cultura Catalanes, Univer-
sitat de Girona. Plaça Ferrater Mora, 1. 17071 Girona (correo-e: 
sanxeta_1980@hotmail.es). 
ELENA MACCIONI, Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli. Via B. Croce, 12. 
80134 Napoli (correo-e: elena.maccioni@yahoo.it).
RAMON MARTÍ CASTELLÓ, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad 
Media, Facultad de Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci B, 
Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: Ramon.Marti@uab.cat).
RICARDO MANUEL OLMOS DE LEÓN, Departamento de Historia de la Ciencia y Docu-
mentación, Facultad de Medicina y Odontología, Universitat de València. 
Avgda. Blasco Ibáñez, 17. 46010 Valencia (correo-e: olmosdeleon@gmail.com).
MOHAMED OUERFELLI, Département d’Histoire, Université d’Aix-Marseille. 
29, avenue Robert Schuman. 13621 Aix-en-Provence cedex 1 (correo-e: 
ouerfelli@mmsh.univ-aix.fr).
JULIA PAVÓN BENITO, Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra. Edifi cio de Bibliote-
cas. 31009 Pamplona (correo-e: jpavon@unav.es).
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VÍCTOR PÉREZ ÁLVAREZ, Departamento de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pza. del Campus, s/n. 47011 
Valladolid (correo-e: vpamm@yahoo.es).
DANIEL PIÑOL, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Diplomática, 
Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montalegre, 6. 
08001 Barcelona (correo-e: danielpinol@ub.edu).
RAMON J. PUJADES I BATALLER, Arxiu de la Corona d’Aragó. C/ dels Comtes, 2. 
08002 Barcelona (correo-e: ramon.pujades@mecd.es).
JOSEP PUJOL, Departamento de Filología Catalana, Universitat Autònoma de 
Barcelona. Edifici B, Campus de la UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: 
josep.pujol@uab.cat).
MARTA PUNSOLA MUNÁRRIZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barce-
lona. (correo-e: mpunsola@imf.csic.es).
PERE J. QUETGLAS NICOLAU, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filolo-
gía, Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 
Barcelona (correo-e: quetglas@ub.edu).
CARLOS MANUEL REGLERO DE LA FUENTE, Departamento de Historia Medieval, Fa-
cultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid. Pza del Campus s/n. 
47011 Valladolid (correo-e: creglero@fyl.uva.es).
ALBERT REIXACH SALA, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medievales, 
Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona. 
(correo-e: areixach@imf.csic.es).
SEBASTIÀ RIERA VIADER, Arxiu Històric de la Ciutat, Institut de Cultura, Ajun-
tament de Barcelona. Santa Llúcia, 1. 08002 Barcelona (correo-e: 
sriera@bcn.cat).
SEBASTIAN ROEBERT, Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte, Historisches Semi-
nar, Universität Leipzig. Beethovenstraße, 15. 04107 Leipzig (correo-e: 
roebert@rz.uni-leipzig.de).
ARACELI ROSILLO LUQUE, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y Di-
plomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montealegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: araceli.rosillo@gmail.com).
MANUEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Me-
dievales, Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 
Barcelona. (correo-e: msanchez@imf.csic.es).
DANIELA SANTORO, Università degli Studi di Palermo. Viale delle Scienze (ed. 12). 
90128 Palermo (correo-e: daniela.santoro@unipa.it).
MARTA SEGARRÉS GISBERT, Departamento de Filología Latina, Facultad de Filología, 
Universitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Bar-
celona (correo-e: msegarres@ub.edu).
KAREN STÖBER, Grup de Recerca d’Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”, Fa-
cultad de Letras, Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Llei-
da (correo-e: karen.stober@historia.udl.cat).
ESTHER TELLO HERNÁNDEZ, Departamento de Ciencias Históricas-Estudios Medie-
vales, Institució Milà i Fontanals (CSIC). C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barce-
lona. (correo-e: etello@imf.csic.es).
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JESÚS M. USUNÁRIZ, Departamento de Historia, Historia del Arte y Geografía, Facul-
tad de Filosofía y Letras, Universidad de Navarra. Edifi cio de Bibliotecas. 
31009 Pamplona (correo-e: jusunariz@unav.es).
JACOBO VIDAL FRANQUET, Departamento de Historia del Arte, Facultad de Geografía 
e Historia, Universitat de Barcelona. C/ Montealegre, 6. 08001 Barcelona 
(correo-e: jacobovidal@ub.edu).
MERCÈ VILADRICH Departamento de Filología Semítica, Facultad de Filología, Uni-
versitat de Barcelona. Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelo-
na (correo-e: viladrich@ub.edu).
TERESA VINYOLES VIDAL, Departamento de Historia Medieval, Paleografía y 
Diplomática, Facultad de Geografía e Historia, Universitat de Barcelona. 
C/ Montalegre, 6. 08001 Barcelona (correo-e: teresavinolas@ub.edu).
ANTONI VIRGILI, Departamento de Ciencias de la Antigüedad y la Edad Media, Facul-
tad de Letras, Universitat Autònoma de Barcelona. Edifi ci B, Campus de la 
UAB. 08193 Bellaterra (correo-e: antoni.virgili@uab.cat).
NICOLAS WEILL-PAROT, Centre de recherche en histoire européenne comparée 
(EA 4392), Université Paris-Est Créteil. 61, avenue du Général de 
Gaulle. F-94010 Créteil (correo-e : nicolas.weill-parot@u-pec.fr).
